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 Puji syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus karena 
baru-baru ini dapat menyelenggarakan Seminar Teologi 
Kitab Yunus. Kitab Yunus memberikan banyak 
pengajaran teologi tentang tindakan Allah terhadap 
manusia dan secara pribadi kepada sosok nabi Yunus. 
Manfaat seminar ini memberikan wawasan teologi dan 
implikasi praktis yang bermanfaat bagi mahasiswa, 
gereja dan jemaat. 
 Pesan teologis dan kisah nyata nabi Yunus 
mengajarkan penyertaan sempurna TUHAN dan 
memberikan anugerah keselamatan kepada bangsa-
bangsa lain. Topik-topik yang menarik diangkat dalam 
seminar ini seperti tema pertobatan, doa, pengangungan, 
kedaulatan dan panggilan TUHAN bagi semua orang. 
 Ucapan terima kasih kepada Dr. Peniel C. D. 
Maiaweng editor dan penyunting ahli di bidang biblika 
Perjanjian Lama dan terima kasih pula kepada 
kontributor naskah yang di dalamnya terdapat 
mahasiswa dan Alumni Program Pascasarjana Prodi 
Teologi Sekolah Tingi Theologia Jaffray. Selamat 
menjalankan seminar. Tuhan memberkati. 
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Dr. Daniel Ronda 
 
 




SAMBUTAN KETUA PANITIA 
 
 Puji Tuhan atas segala penyertaan TUHAN bagi kita 
semua. Atas penentuan TUHAN dan kedaulatan-Nya 
seminar Teologi Kitab Yunus dapat terlaksana dengan 
baik. Terima kasih kepada semua pihak terutama dari 
pihak Sekolah Tinggi Theologia Jaffray yang 
bersumbangsih dalam mendukung kegiatan seminar ini. 
 Kami panitia seminar berharap kegiatan ini 
memberikan wawasan teologis dan pemahaman yang 
benar tentang teologi kitab Yunus dan segala 
permasalahan yang di dalamnya dapat dijadikan 
pengajaran dan praktik dalam kehidupan Kristen. 
 Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada 
Dr. Peniel C. D. Maiaweng, kontributor naskah seminar 
dan para peserta yang hadir. Kiranya bermanfaat bagi 
diri dan pelayanan kita. Tuhan memberkati. 
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